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本論文は反ニュー トリノの包括的研究により､世界最高精度でニュー トリノ振動パラメータを決定 し､
世界で始めて観測的にニュートリノ地球物理を実践したものである｡これらの成果は､自立して研究活動
を行うに必要な高度の研究能力と学識を有することを示 している｡ したがって渡辺寛子提出の博士論文は
博士 (理学)の学位論文として合格と認める｡
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